

































nuevo  planteamiento  pedagógico  puede  ser  la  oportunidad  perfecta  p a r a  q u e  t a n t o  

















































P a r a  s u p e r a r  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  han  surgido  algunas  iniciativas  institucionales  y 
p a r t i c u l a r e s .  A s í ,  a  n i v e l  i n s t i t u c i o n a l ,  d e s d e  e l  p r o p i o  Servei  de  Formació  Permanent 
(http://www.uv.es/~sfp/)  s e  o r g a n i z a n  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  q u e  e l  p r o f e s o r a d o  
explote todas las posibilidades que ofrece la plataforma Aula Virtual. Asimismo, a título 
individual,  algunos  profesores  de  la  propia  Universitat  han  desarrollado  un  programa 
informático  que  simplifica  el  proceso,  permitiendo  crear  exámenes  offline q u e  d e s p u é s  
pueden importarse fácilmente a la plataforma Aula Virtual (Carrillo Céster, y otros 2009).3  
S i n  e m b a r g o ,  a  j u z g a r  p o r  e l  u s o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  s i g u e n  d ando  los  profesores  y 




pueden  permitir  a  los  alumnos  la  realización  de  trabajos  colaborativos,  así  como  la 








generalizado.  Estas  aplicaciones  online  de  "Office"  permiten  escribir  textos,  realizar 
cálculos y gráficos, preparar presentaciones multimedia, realizar algún tipo de trabajo con 





solamente  el  navegador,  sin  necesidad  de  tener  instalado  ningún t i p o  d e  s o f t w a r e  d e  
Office. Estas herramientas en la red facilitan el trabajo en grupo al poder acceder varias 






























Como  se  ha  indicado  anteriormente  uno  de  los  servicios  más  inter e s a n t e s  q u e  o f r e c e  
Google Docs es la creación de formularios a partir de hojas de cálculo. Este servicio puede 
ser de gran utilidad para interactuar con los estudiantes pues permite de forma rápida y 


















4.   Para  crear  el  formulario  haremos  clic  en  el  desplegable  “Nuevo”.  Este 







C a s i l l a s  d e  v e r i f i c a c i ó n ,  E l e g i r  d e  u n a  l i s t a  o  E s c a l a .  E n  n u e s tro  caso 






7.  Para  añadir  más  preguntas  únicamente  debemos  hacer  click  en  “Añadir 
elemento” . 







9. Para  ver  los  resultados  de  la  encuesta  sólo  debemos  hacer  click e n  “ V e r  
respuestas”. En este caso podemos acceder a un resumen o directamente a la 
hoja  de  cálculo,  en  donde  cada  fila  corresponderá  a  una  respuesta  y  en  la 



























en  la  asignatura  de  Introducción  a  la  Microeconomía.  La  piloto  consistió  en  enviar  el 





Tras  su  envío,  alrededor  del  90%  de  los  estudiantes  matriculados  respondieron  a  la 
encuesta y la mayoría de ellos lo hicieron a las pocas horas de su recepción. Este alto 






































Microeconomia  de  la  Diplomatura  de  Ciencias  Empresariales  de  la U n i v e r s i d a d  d e  
Valencia. La herramienta presentada presenta como principales ventajas frente al uso del 
A u l a  V i r t u a l  l a  f a c i l i d a d  e n  s u  u s o  y  e l  q u e  n o  e s t á  r e s t r i n g i d a  a  los  estudiantes 
matriculados. 
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